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LA LIBERTAD DE ENSEÑANZA 
El padre es l ibre, la sociedad es libre, el hombre y la comu-
nidad son libres para enseñar, y lo son por derecho natural. 
Favorecer y fomentar ese derecho es amar la justicia, la l i -
bertad y la sociedad. 
Puede el Estado, el Municipio o la Provincia suplir y cyuu~r 
a la sociedad, famil ia, etc., pero no suplantarla, ni menos con-
trariarla y alzarse con el monopolio de la enseñanza, que no 
es atribución propia, s no odioso cesarismo a lo Juliano el 
Apóstata, o cruel y duro comunismo, a lo Carlos Marx, el ludio 
sin patr ia. . ' . . 
H Andrés MAJON Y SU D1AR 
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¡ 
m u e v a acjrupación p o l í t i c a TEMAS DCL DIA 
Firmado por destacados elemen-
Un Concordato más: el Concordato austríaco que, después del viaje Jdel canci- tQS del agrarismo provincial, han 
ller Dolfuss, se ha concluido fellzmen'e. Hamos dado ya la noticia, pero no el co-
mentario. Y éste e i bien simple, por lo que a nosotros toca. El nuevo Concordato 
significa una nueva exaltación del poder religioso, que la Iglesia Romana encarna, 
una posición más, perdida por aquellos políticos de nuevo cuño, qua se han harta-
do de pregonar que los Concordatos esfón en baja, porque llevan consigo una dis-
tnlnución de los poderes del Estado. 
Austria ha sido un país b en probado en legislación religiosa.^Pasó las amar-
guras del regaüsmo más extremo, con su corte de teólogo} y ¡urisias áulicos, que 
tenían la misión de justif ica-los atropellos cometidos par el emperador y sus mi-
nistros. 
Ha visto también los años de prepoiderancia socialista en la postguerra y, jus-
to es decirlo, el lastre de las organizaciones católicas potentes y bien organizadas 
ha permitido a la Iglesia un desenvolvimiento regular en sus actividades apostólicas. 
Convenía, sin embargo que la si tuaciói se •egularizase. Es este¿el fin princi-
pal de este tratado internacional entre e! Gobierno de Austria y la Santa Sede. 
Por él vuelva la Iglesia a recobrar en la legislacióh austríaca su rango jurídico y su 
soberanía, que asegura a la nación una paz espiritual, cuyos resultados benefi-
ciarán al mismo Estado. 
¿Cuándo aprovechará la República española esta lección concluyente, que le 
llega de tan disfintas naciones? La publicación del Concordato austríaco coincidirá 
lignifícativomente con la terminación de la funesta Ley de Congregaciones. El Con-
cordato significa la l ibertad de los católicos austríacos; la Ley de Congregaciones, 
una oprobiosa excepción que se nos impone. 
Y ello casi al mismo tiempo y en circunstancias parecidas en todos los órdenes. 
¿Cuál es la razón de esa indiferencia tan pulpabla? 
No sabemos hallar otra .que el sectarismo trasnochado de nuestros izquier-
distas. 
Han querido traducir en realidad viva esta frase suya: «Hay que europeizarse» 
Pero no se dan cuenta, los muy progresistas, que se estancaron en la Europo 
del siglo pasado 
Y no ven que la Ej ropa actual rectifica su equivocado ¡camino, porque los es-
tragos del laicismo le han hecho comprender su grandísimo error. 
La victoria ante 
todo 
todss sus injusíicias y peligros; se 
. llama en su auxilio a otros grupos 
; similares o no que aumenten ;as 
i fuerzas; se apela ai boicot, se liega 
i hasta ios delitos y crímenes contra 
... , „ , .Á i las casas y personas, que son deli-
Nos hallamos en plena agitación |tos y ¿pímenés aunque se llamen 
social. Apenas hay m en que no <<sab ^ ¡Qüé extravío! 
tengamos que registrar algua he-
cho, casi siempre tristí, de esta 
lucha, en que se combaten patro-
Y lo más lamenrable es que así 
proceden privada y públicamente 
muchas personas, por otro lado, 
excelentes, pero que por su escasa 
formación moral se dejan influir 
por el ambkníe que nos asfixia, 
sobre todo en las agrupaciones 
profesionales. 
Conocí a un señor, muy cumplí-
' í dor de sus deberes profesionales, 
nos y obreros y en que no hay me-
ros espectadores. A iodos nos 
llegan las salpicaduras y aun los 
estragos de la batalla y la zozobra' 
continua y la amenaza catastròfica. 
Lucha social h í dicho y lo es 
ciertamente, pero también lucha 
política y ludid de pasiones bas > 
tardas y de ignorancia pedante |en una eP0Ct en ^ e? C0Rd^e 
y brutal. Lucha propia de irracío- p^oraaíl0iies tavoi'ocia a su clase, 
nales. ¡Aunque no militaba en las filas del 
No es un ideal grande lo que sejcoade, sintió gratitud hacia el pro-
persigue frecuentemente, no se in- lector , fué su defensor decidido y 
tenta un mejoramiento moral, u n ! Puso en lugar de honor, en su casa, 
mayor sentimiento de fraternidad, ¡ un hermoso retrato del citado poli 
una dulcificación en las costum-jíico. A l poco tiempo el conde hubo 
bres que haga más amable la vida; | de negar su apoyo a unos créditos,, 
una verdadera solidaridad cristià-í lo que se detenía la marcha 
na que haga salir los dolores aje- I ascendente de mi conocido. Cilan-
cos y los mitigue, que no exhiba ei do éste se enteró, Romanones fué 
bien como una provocación smo 
que lo difunda generoso; no se 
pretende intensificar la vida relí- i 
p?.ra él un sinvergü ;nza, fué a casa 
e hizo pedazos su retrato. 
¿Y cuántos son los que han obra 
giosa que alimente ei soplo sobre - |do ^ esíe modo? No hay para qué 
natural en la vida vulgar; no se jnorat,rarlos'Hombr¿isbuenos en su 
tiende siquiera a la formación pm- privada, se conducen en sus 
fesíonal, ni al bienestar mat-¿rial iSILL(ICDT03J en sus colegiQS y aun 
por los múltipies recursos que 1en sus P'-'üdS, con una vulgaridad 
que hiela, exhibiendo groseramen-
te sus mezquindades individualis-
tas. 
No saben, no entienden que hay 
otros seres en el mundo semejantes 
à ellos, con intereses tan primor- i Traba¡o ha sufrido la siguiente «peque-
sido presentados en el Gobierno 
civil de ísta provincia los estatutos 
por los que se ha de regir el «Blo-
que Agrario Turolense». 
Nace la citada agrupación para 
recoger y encauzar los deseos de 
una inmensa mayoría de agriculto-
res que han comprendido al fin 
que no pueden permanecer ausen-
tes de la política ciando S 2 está 
legislando tan intensa y extensa-
mente sobre intereses específica-
mente suyos, que no ics es dado 
permanecer cruzados de brazos 
cuando tantos y tantos factores se 
aunan y conspiran contra la rique 
za, la paz y el bienestar del agro 
español. 
Fariseos de la 
República 
El régimen derrocado no tuvo nunca 
una literatura ton adversa como la que 
tiene el instaurado en Abr i l de 1930. 
Raro es el día que no aparece algún libro 
poniendo de relieve todas las torpezas 
de los que lo trajeron, apesar de que de! 
Ateneo de Madrid nació el actual Go-
bierno, y a él exclusivamente, y no al 
régimen, es achacable todo lo malo que 
está aconteciendo. 
Ahora mismo concluye de exponerse 
en los escaparates de las librerías, uno 
de esos volúmenes, con el título de «Fa-
riseos de la Rapúbüca». Su autor no es 
ningún destacado cavernícola. El nom-
bre de Cristóbal de Castro aparece en 
la portada, y nunca se distinguió este es-
critor por sus ideas derechistas. Apesar, 
pues, de no figurar en las filas que capi-
tanean un conde de Rodezno, un Gil Ro-
bles o un Goicoechea, el señor Castro, 
como un buen español amante, antes 
que todo, de su patria, a la que no quie-
re ver sacrificada por el partidismo polí-
tico, acaba de publicar este l ibro, que es 
la más dura y demoledora crítica çòn tn 
la obra realizada por nuestros gobernan-
tes; crítica que no queda en simple pala-
brería, sino que va más lejos, pues su au-
tor, pretendiendo realizar una obra ef i -
caz, se ha procurado interesantísimos da-
tos con los que demuestra, además de 
las grandes torpezas que están cometien-
do los instauradores de la actual política, 
el despilfarro de los gobernantes, los 
cuales completan la ruina del país, no ya 
sólo con todos esas eyes que están ce-
gando las.fuentes de riqueza, sino con el 
aumento de los gastos públicos en pro-
porciones que el poís no ha de poder re-
sistir 
Y como números cantan, consigna ci-
fras como éstas: 
El presupuesto de la República ha au-
mentado sus gastos con relación al del 
último período de la Monarquía, en 2.019 
millones; el de la Presidencia del Consejo 
de ministros ha pasado de 29.900.000 a 
37.400.000, y eso gue se han separado 
de él las Juntas de Radio y de Aeronáu-
tica y la Dierección de Navegación, es 
decir, 4.759.000 pesetas. El Ministerio de 
presta el espíritu de asociación. 
No alienta al amor. Se enciende 
la envidia y se estimula la lucha de 
clases y se procura la agitación y 
1^ malestar que predispone a la 
violencia. 
El ideal es el triunfo, y casi aún ?iales ^ 0 los suyos, que son 1 "a> f var'aci1ón: de l5 mill°nes a J1?4" 
tóás el aplastamiento del adversa-' h e r m a " ^ , forman por tanto parte I ^ esJá 8i «companero» Largo Cabe-
ro. El ideal es el triunfo, sea id& ]3 misraa familia humana redi-, y0'". asl Por e' ^ ' ' o -
msto o no; eso no interesa. Mejor i mi¿a Por Jesucristo. ; . Y miejn,ra*se c ie9a" N«W « fuentes 
too, lo justo es lo que conviene;! Carecen del sentido de la justicia i de P ^ c c . o n se derrocha el dmero a 
lG injusto ei partido de mi contra- fc ia i V n o ' ^ n d e n a Jas pa iab^^ laí e$feras del Po-
rio. j de Pío X I , que dice: «...en dichas ' atracos y l o s asesinatos están a 
No importa que mi 
II 
Jpga la razón; no importa que se 
^ntan amenazados y alcanzados 
, 03 " f r e s e s extraños a la pelea; 
irmnfo todo lo legitima, caiga el 
dad Cai8:a' Y CU¿!nía más ^ P 1 ^ ' entrañe, cuantos más intereses 
P0*ga en peligro, mejor. 
se acurre a la huelga con 
contrario corporaciones indiscutiblemente °rden del día v aún hay una .Ley de 
tienen la primacía los intereses co i Defensa Para qus ampare esta situación 
muñes a toda la clase; y niguno : de punto insosten¡ble-
hay tan principal como' la coope- \ Así ,0 dicen ^ hoiT,bres como Cristóbal 
ración, que intensamente se ha de ide Castro' ©«píritu l iberal , de los que tie-
procurar, de cada una de las pro-1nen Í8 en 'a viiwcnídaá de las ideas de-
fesiones en favor del bien común i mocráticas. 
de ia sociedad.» (Encíclica «Qna-! z . 
dr-igessimo anne». j 
Juan de ta Cruz i V&K TODOS LOS DIAS ACCION 
Y es preocupación - s i no exclu-
siva principai—de quienes integran 
iá nueva agrupación llevar al Mu 
nicipio, a la provincia y al Parla-
mento, para buscarles adecuada 
solución, todos y cada uno de los 
problemas que agitan la vida del 
campo. 
Provincia emineníemeníe agríco-
la la nuestra, auguramos a la nue-
va agrupación poática grandes 
éxitos si, como es de esperar, sabe 
recoger y organizar debidamente a 
todos y cada uno de los factores 
de la gran familia campesina. 
Procuraremos tener al corriente 
a nuestros lectores de cuanto i ac-
tos organice la nu¿va agrupación, 
a cuyo nacimiento y desarrollo 
asistiremos complacidos. 
La gestión de Llopis 
¡BUEN BALANCE! 
Despedida.—-Nuestro distingui-
do colega «Ideal del Magisterio» 
despide al señor Llopis con un ba-
lance de gestión e incluye en el pa-
sivo los siguientes actos. 
«Resurrección de los famosos 
expedientes de incompatibilidad, 
siempre combatidos en justicia por 
el Magisterio. 
Incomprensión ante el problema 
de los maestros inte ¡nos y de los 
aprobados sin plaza del segundo 
Escalafón (Real orden de 29 de Di -
ciembre de 1930). 
Paréntesis injustificado en el 
plan quinquenal de Marcelino Do-
mingo, disminuyendo la creación 
de Escue as y no distribuyendo las 
nuevas plazas, como antes, pro-
porcionalrnente a las categorías. 
Dos presupuestos sin atender 
las mínimas aspiraciones económi-
cas del Magisterio. 
Dejar sin resolver definitivamen-
te en el proyecto para !a reforma 
de la enseñanza primaria (véase la 
base 21) el problema de equipara-
ción dd Magisterio con los demás 
funcionarlos del Estado. 
Atasco inconcebible en todos los 
turnos de provisión de escuelas, 
hasta el extremo de que existen 
unas catorce mil vacantes servidas 
interinamente. 
Asunto verdaderamente lamen-
table de los maestros del segundo 
Escalafón de las famosas oposicio-
nes del año 1928 (ello ha dado lu-
gar a un pleito, a infinidad de pro-
testas y a situaciones de un color 
dramático muy subido). 
Creación de nuevos c innecesa-
rios Pdtronatos Escolares, contra 
el sentir unánime de la clase. 
Excesivas y laberínticas pruebas 
para los maestros del segundo es-
calafón que quieren pasar al pr i -
mero y olvido de ios «veteranos» 
qu?, apesar de sus treinta o cua-
¡ enta años de buenos servicios a 
España, aún no han podido salir 
del sueldo de «entrada» de tres 
mi! pesetas, con descuentos. 
Desigualdad ante la ley en el 
proyecto o jubilación voluntaria y 
¡ forzosa de los profesores, inspec-
tores y maestros, quedando estos 
úlimos, si así se aprueba, en una 
Isituación deprimente y aún más 
•atados a los cacicuelos pueblerí-
¡nos. 
I Es posible que de algunos de 
I esos actos no sea responsable el 
j ex director' mencionado, pero aun 
'teniéndolo en cu?nta hay que la-
; mentar su gestión, 
(De «El Magisteiio Español».) 
Madrid,—Mucho antes de la ho-
ra anunciada para la celebración 
del banquete que en tres locales de 
la «Bombilla» había de celebrarse 
en homenaje de los candidatos 
agrarios triunfantes en las pasadas 
elecciones, los tres locales hallá-
banse completamente abarrotados 
de público. 
Se calcula en dos mil quinientos 
el número de comensales que asis-
tieron al acto. 
Para servir el banquete hubieron 
de ser coníraíados 125 camareros. 
En ia Huerta presidieron el ac(o 
los señares Gil Robles, Valiente, 
Molina Nieto v Guallar y las seño-
ritas Primo de Rivera, Pilar Velas-
co y otras. 
En otro de los locales la presi 
dencia la ocupaban los señores 
Casanueva y Royo Villanova. 
En el Recreo tomaron a dentó en 
la presidencia de la mesa los seño-
res Martínez de Velasco, Martín de 
Aríajo, Pérez Laborda, marqués de 
Loriana y señorita Marí i Fernan-
da Pereda. 
A las tres y media terminó la co-
mida y todos los concurrentes se 
reunieron en los jardines de !a 
Huerta, 
En un palco se extendió un lien-
zo con la siguiente inscripción: 
«Los de Villaconejos saludan a los 
agrarios triunfantes, a los burgos 
podridos, raza de hidalgos de la 
nueva España», 
En templete alzado en el centro 
del jardín se colocaron los orado-
res, que fueron acogidos con gran-
des ovacionis. 
Primeramente habló el Sr, xMarlín 
de Artajo, que dedicó el acto a los 
«burgos podridros» y a los candi-
datos agrarios triunfantes. 
Tuvo f-ases elogiosas para la 
labor realizada en el Parlam-mío 
por la minoría agraria. 
Fué muy ovacionado. 
Habló después don José María 
Valiente que pronunció un vibrante 
discurso. 
Dijo que Azaña ha caído sobre 
el país como las siete plagas bí-
blicas cayeron sobre Egipto. 
—Es nuestro castigo y la Provi-
dencia de Dios. 
Hay que demostrar que los «bur-
gos podridos» están en pié, dis-
puestos a arrollarlo todo para sal 
var a España. 
A l levantarse a hablar el señor 
Royo Villanova es largamente ova-
cionado. 
Dijo que el Gobierno contesta 
siempre al pueblo con incongruen-
cias. Cuando el trigo no se vende 
elabora el Estatuto catalán. Cuan-
do se pudre la naranja, da la Ley 
del matrimonio civil. Cuando la 
Agricultura atraviesa una crisis 
gravísima, contesta a las lamenta-
ciones de los labradores con la Ley 
de Congregaciones, 
Fue ovacionadísimo. 
El señor Martínez de Velasco 
combatió duramente a! Gobierno, 
Señaló el triunfo que en las pasa-
das elecciones obtuvieron los agra-
rios y dijo que es el primero de la 
serie que nos aguarda. 
Atacó la labor sectaria del Go-
bierno y señaló su fracaso en el 
campo. 
(Gran ovación.) 
AI levantarse a hablar ;el señor 
Gil Robles, fué acogido con una 
cerrada ovación y clamorosos ví-
tores. 
Comenzó su discurso atacando 
al Gobierno y pidiendo la disolu-
ción de Cortes, 
Madri i ,—A las once y media de 
la mañana se reunió el Consejo 
de iríais'ros en la Presidencia. 
Tírminó a las dos y cuarto de la 
tsrde. 
Los ministros no hicieron, a la 
salida, raanifestación alguna a los 
periodistas. 
Nota oficiosa 
Madrid,—Terminado el Consejo 
d^ í ministros le fué entregada a la 
Prensa la siguiente nota oficiosa: 
Presidencia. — Decreto, transfi-
riendo a la Generalidad de Cata-
luña los servicios sanitarios de la 
región autónoma. 
Marina, — Decreto autorizando 
al ministro la adquisión de proyec-
tiles vara los cruceros «Canarias» 
y «Baleares», 
IJem, ordenando cese en el car-
go de inspector de las obras del 
Canal de Exp2rienci.a<v Hidro l ina-
micas al general de Ingenieros de 
la Armaba don Francisco Díaz 
Aparicio, 
Idem proyecto de Ley de Bases 
para ei reclutamiento de la Ar-
mada, 
Obras públicas,—Aprobando va-
nos expedientes de proyectos de 
subastas de obras. 
Instrucción.—Proyecto de decre-
to para construir en Escala (Gero-
na) dos escuelas graduadas. 
PERDIDA 
de un perro loba que atiende 
por «Jofre», color castaño, con 
pl j c a n.9 13 de! Ayuntamiento, y 
otro con el nombre de su dueño. 
Se grat ficarà a quien lo de-
vuelva y se exigirán daños y per-
juicios a quien indebidamente lo 
detenga en su poder. 
R a z ó n , Santa M a r í a n.0 8 
Pedro Vilar M c ns 
Dijo que los que ahora se litulan 
conservadores, lo hacen porque se 
han dado cuenta de que el país lo 
es, pero ellos no lo fueron el 11 de 
Mayo. 
Afirma que en las pasadas elec-
ciones se votó a todo aquello que 
no era el Gobierno. 
Por eso, muchos de los votos de 
oíros partidos son de agrarios, que 
tuvieron que ocultarse por las co-
acciones que sobre ellos, se ejercie-
ron. 
Esto—dijo—'o sabe ei Gobierno 
y si no que se lo pregunte al señor 
Casares Quiroga a quien ayer en 
Sevilla le dijeron unas palabras a l 
oido. 
Ante la insistencia del público, 
Gil Robles dice qu,' en el entierro 
de su querido correligionario señor 
Caravaca figurab i una representa-
ción de! Congreso integrada por 
quince personas y rodeada de guar-
dias de Asalto y detrá; un \ masa 
de quince mil personas que nada 
querían saber de los elementos 
ofíalcs. 
Ovación. 
Insiste en que es preciso disolver 
estas Cortes y convocar nuevas 
elecciones así como derogar nume-
rosas leyes, empezando por la de 
Congregiciones. 
Recomienda que mientras pueda 
ser derogada la ley de Congrega-
ciones sea desobedecida. 
Gran ovación. 
Durante la celebración del acto , 
estuvieren encargados de guardar 
el orden elementos de la Juventud 
de Acción Popular, 
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i FICHAS TUROLENSES 
- R A F A L 
Villa con Ayuntamiento oerteneciente al part ido ¡udxial de Valde-
rrobre* y archidiócesls de Zaragoza. 
Dista de Terue l ! 44 kilómetros y 32 de la estación del ferrocarri l 
de Alcoñiz que es la más próxima. 
Se halla situada la oobla- ión en terreno montañoso y surcado de 
barrancos Sus producciones más importantes y principales son cerea-
les, aceite, vino y ^eda en tiemoos antiguos. 
Tiene este oueblo su única Iglesia parroquial dedicada a Nuestra 
Seño a de la Asunción, que se ostenta rodeada de ángeles en el a l -
tar mayor y es de escu'tura lo mismo que las que representan a Nuestra 
Señora de las Nie-'es, Tremedal, Cármen, Rosario y Purísima, siendo 
la primera de laslcitadas'de'la aMura de una gran matrona y las res-
tantes de un metro 
En la cumbre de un pequeño cerro se encuentra también una er-
mita bajo la advocación de San Rafael. 
Por los años de 1167 y siguiente, el Rey Alfonso II de Aragón re 
cuperó este pueblo del poder de los mo'os y lo donó a los Cabal le-
ros de Calatrava que fundaron aquí una encomiendo. 
En la guerra de 1835 esta villa fué atacada dos veces por las 
huestes del pretendiente cuando se hallaba en Ráfales un destaca, 
mento de urbanos de Alcoy. 
En Ráfales nació dan Rafael Anglés, sacerdote muy versado en 
música, organista mayor de la Catedral de Valencia, autor de varias 
obras musicales Falleció en 1781. El eurudito don Félix Latosa inclu-
ye a don Rafael Anglés en la Biblioteca de Autores Aragoneses 
También aparece como oriundojde este pueblo don Matías Mon-
cayo, el cual figura en la historia con el dictado de «Presidente de 
Teruel». 
Llegó a tener don Matías Moncayo la representación de Felipe II 
y fué muy combatido por los prohombres de Teruel en el siglo XVI. 
Hablando de este puebl» dice un cronista que en el siglo XVIII te-
nía Ráfales unas 200 casas, la del Ayuntamiento, una escuela, un pó-
sito y un hospital para pobres enfermos y excelentes aguas para el 
cons-mo de los vecinos. 
Confina el término al N. con el de Fórnoles; E. "con Valderrobres; 
S. y O. La Cerollera. 
Corre por el mismo un arroyo cuyas aguas riegan varios trozos de 
tierra, siendo afluente del M ifarraña. 
El terreno es muy quebrado y peñascoso, con algunas cañadas de 
tierra de cultivo. 
H. S. 
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A Q U Í T A N 
II PA 
1. ° 
2. a 
S C A M I O N E S 
VROLET 
II IPIRUIEIBAS ¥ IRAXZONIES 
3. 
4. 
5. 
6. 
7 . 
8. 
A AIDQUIIIRIIIRLOS 
Nuevo tablero de instrumentos 
Regulador automático del calor 
Seleccionador antidetonante 
Caja'de cambios especial 
Eje trasero más robusto 
Mayor superficie de frenaje 
Neumáticos mayores 
Bastidores fuertes y rígidos 
Avda 
Cosa Central n í l T n ' Ñ O K n N I Sucursal 
'da. de la República. 25 ^ u i u ^ M U U M s i ^ A S C O , 
José María Morera T E R U E L À L C À N I Z 
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entres, ovacsoles 
Gobierno civil 
Ayer mañana visitaron a la pri-
mera autoridad civil de la provin-
cia: 
Comisiones de Terrienfe y del 
barrio de San Blas; don Lorenzo 
Pérez, jefe de Telégrafos; don Pedro 
Pueyo; don Bautista Zíiriágá. 
Ayuntamiento 
Esta noche se reúnen 'as comi-
siones de Fomento y Hacienda, 
— La Alcaldía hace saber a los 
aspirantes a plazas de auxiliares 
administrativos que al objeto de 
que puedan practicar los ejercicios 
con la mayor comodidad e inde-
pendencia precisa, los ejercicios no 
se celebrarán en el salón de la 
Casa Cpnsistónal y sí en la aula 
número 1 de la Normal de Maes-
tros. 
Diputación 
Por aportación forzosa: ingresa-
ron ayer mañana en arcas provin-
ciales, los pueblos que se indican, 
las siguientes cantidades: 
Aguilar, 255'55 pesetas. 
Pozondón, 577'22. 
Tribunales 
Hoy se verá la causa, procedente 
del Juzgado de Albarracín se sigue, 
por homicidio, contra José Rubio 
Barquero. 
La defiende el señor Vilaíela. 
— Ha sido nombrado presidente 
de esta Audiencia don Salvador 
Bernabé Herrero. 
Don Francisco P. Serra pasa de 
magistrado a la de Barcelona. 
Viajeros 
Llegaron: 
De Va'encia, en unión de su se-
ñora hermana doña Peín?, don An-
tonio Izquierdo. 
— De la misma población, los dis-
tinguidos abogados don José María 
Rivera y don Jesús Marina, el con-
tralista don Vicente Mcdá y don 
Pedro Asensio. 
— De Zaragoza, de paso para Va-
lencia, treinta rusos componentes 
del «Coro de Cosacos del Don», 
que con tanto éxito viene actuando 
en las principales poblaciones es-
pañolas. 
— De El Pobo, don Pedro Bonet. 
— De Alcañiz, don Angel Roch. 
Marcharon: 
A Zaragoza, don Ramón López, 
— A Madrid, el diputado a Cortes 
don Vicente Iranzo. 
— A Manzanera, don Ramón Mar-
co, 
— A Torrebaja, don Sebastián Luz. 
— A Calamocha, don Agustín Vi-
cente. 
• A Puebla de Híjar, don Esteban 
Barceló. 
— A Valencia, don Ataúlfo Górriz. 
ü A 1 L T í O i l A L T O i r 
Hacía mucho tiempo que se sentía la necesidad de un aparato de 
alarma contra robos, que fuera sencillo, seguro y barato 
El aparato «ALT» reúne estas condiciones, está al alcance de todos 
no precisa instalaciones ni fuerza eléctrica, se coloca en dos minutos, 
y al intentar cometer el robo dispara un tiro que no sólo ahuyenta a los 
ladrones; sino que avisa a la vecindad, pues se oye a 500 metros. 
Este se carga y descarga lo mismo desde dentro que desde fuera 
con una llave construida expresamente, pues no hay peligro a ninguna 
desgracia. 
1. ° Las cerraduras más ingeniosas ceden ante las ganzúas y gar-
fios de los ladrones. 
2. ° A los perros se les puede hacer callar y éste no calla nunca. 
3. ° Los guardianes nocturnos se pueden corromper y éste no co-
noce más que a su amo y dispara cuando intervienen los ladrones. 
4. ° Con el aparato «ALT», aplicado a su cerradura, es seguro que 
los ladrones no podrán aprovecharse de su merecido descanso. 
5. ° Cuando usted se encuentre fuera de su casa, el »ALT» se en-
cargará de vigilársela. 
Precio del aparato. Aduanas y embalaje 50 pesetas. 
Para informes, instrucciones y encargos, JOSE AGUILAR 
Amantes, 11, 3 .0-TERUEL 
Dos reseñas escribimos de la 
corrida del domingo en Valencia y 
ambas hubo que dejarlas en vist j 
del exceso de original que agobia-
ba las columnas del diario. 
Hoy no es hora de molestar al 
lector ya que la Prensa ha traído 
detalladamente la reseña de dicha 
corrida. 
Pero sí queremos decir que el 
público valenciano estuvo muy co-
rrecto con Nicanor y que éste puso 
iodo su empeño en triunfar, con-
siguiéndolo ya que apesar de to-
carle dos bueyes (el segundo fué 
fogueado) cortó una oreja y escu-
chó largas ovaciones. 
Es seguro le podamos volver a 
admirar en las ferias de Julio, pues 
se lo ha ganado. 
Estamos satisfechos de la corri-
da aunque solamente vimos cuatro 
toros. 
Hasta la otra, 
Moisés Salvador 
Se vende gran máquina universa1 
con accesorios, seminueva. 
Razón en esta Administre ciór 
r \ i y \ r \ mes en Cañada Véíii 
da, casa, de 29 añoí.; y do::; mese? 
de leche. Diríjanse a Generoso 
Marco. 
Dice la «Gaceta» 
Anuncia para su provisión la 
plaza de- inspector municipal de 
Valdeltormo y Puebla de Valverde 
en armonía con io dispuesto en la 
Ley de 15 de Septiembre de 1932 y 
Reglamento de 7 de Marzo de 1933. 
La primera tiene una dotación 
de 1.650 pesetas y la segunda de 
•^  200 pesetas, categorías cuarta y 
tercera, con diez y treinta familias 
^e beneficencia, respectivamente, y 
censo de 823 y 2.133 habitantes. 
Las instancias en papel de 8.a a 
'a Inspección provincial de Sani-
' ^ d , còn la ficha á? méritos. 
Servicio telegráfico 
d e l 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos públicos: 
Interior 4 0/0 66'65 
Exterior 4 % . : . . , 79'80 
Amortizable 5 0/o 1920 . . 90*25 
Id. 50/0 1917 . 85'25 
Id. 5 % 1927 con 
impuesto 84'40 
Amortizable 5 0Io 1927 sin 
impuesto 99'10 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 150'00 
Banco España 530*00 
Nortes OOO'OO 
Madrid-Zaragoza-Alicante. \ 5 6 ' 0 0 
Azucareras ordinarias.. , 37*25 
Explosivos 638'00 
Tabacos OOO'OO 
Telefónicas preferentes 7 0[0 106'00 
Monedas: 
Francos 46*15 
Libras . 3975 
Dollars. 10'17 
Para su inserción en las pá-
ginas de este periódico se 
reciben esquelas de defun-
dón hasta las tres de la ma 
druaada 
EL AGUIIILA 
OE I ñ M Ï OE BIE10 
M A D R I D 
Depositario para la provincia de Teruel: 
( iü ie P. nm Miii 
Piquer. 70 2o 
Juan Giménez Bayo 
ABOGADO 
Ainsas, 6 TERUEL 
Para ios ganaderos en general 
La maravillosa invención Alemana del aparato «EXPRES» os brinda 
para que en lo sucesivo podáis evitar irreparables pérdidas en vues-
tros Ganados. 
Aplicación: Se introduce fácilmente ehla boca del animal, y basta con 
10, o 15 minutos para que arroje tant© los forrajes, como los gases 
que se le forman en los intestinos, que de no expulsarlos se le origina 
la muerte. 
Instantáneamente se le nota el alivio y seguidamente la curación total. 
Otra aplicación importante: Es útilísimo para curar la boca o la gar-
ganta, tratar heridas y raspar o cortar los dientes. 
Ningún instrumento ni medicamento ha ganado un éxito tan rotundo. 
NO HAY DERECHO A DUDAR 
Si al aplicarlo no le curase totalmente el animal, sin ninguna clase de 
medicamentos, ni de oíros medios, y de modo rapidísimo, quedando 
sano como^estaba antes del caso, se le devuelve su dinero, para lo cual 
al adquirir el aparato se entrega u m garantía escrita v firmada. 
Precio de los Aparatos: Para Caballar, Mular, Vacuno y Asnal, 75 pts. 
Para Potros y Terneros de 3 años. . . , 60 » 
Para Cabrío y Lanar 40 » 
APARATO de enganche muy práctico y seguro 10 » 
Atacólas para las Vacas de la Leche 10 » 
Para informes, instrucciones y enea -gos, JOSE AGÚILAR, Amantes, 
11, 3 .0 -TERUEL 
De 4, a 16 Válvulas en las marcas 
R. C, A ] VOZ D E SU AMO, 
FADA, y otras 
Contado y plazos desie25 pesetas 
FONOGRAFOS Y DISCOS 
Máquinas para coser, hacer géne-
ros de punto, para escribir y calcular 
Bicicletas:Veata contado y plazos 
Emilio Herrero.»RaÍB H 
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Gran surtido de 
s 
AL PRECIO D E 12 PTAS. PAR • 
MODEIXDS DE TEMPORADA i 
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Celia 
De verdadera semana grand 
demos denominar la a* 
el día 19. Comenzó la V J J ^ 
la celebración de las fiest Goti 
dónales a Santa Rosina 
del desagradable accidente rf* 
ya dió noticias este diario ^ 
protesta que hizo don AntonCOnla 
net, director de la Capilla 
rcdral, que nos privó de pode 
sequiar a la Patrona con pW f 
de arte. los festejos religo ^ 
pulares se celebraron con tod ' 
lemnidad, oaa8o-
El día 15, misa solemne o j -
eando el sacerdote hijo del nul, 
donjuán Pumaret.. ^ ^ 
parroquia de Alfambra, que loh 
muy bien. Un sermón compieto J 
cuanto a su forma y lleno de e j 
ción en el fondo. Bailes publiCos, 
'a tradicional colación de pan ca' 
cahuetes y vino a todos los U,' 
bres; bandeos de chuzo y de ban-
dera. El día 16, solemnes funerales 
con sermón, por el mismo predica-
dor y con resultados similares. 
El final de la semana ha sido de 
fiesta económica. Pueblo de labra-
dores, con dos años de pésimas co-
sechas, veía en peligro de perder-
se la espléndida del año actual El 
ruego del hijo del pueblo, el queri-
do Pumareta, ha sido oido, y rau-
dales de agrua vinieron para saciar 
la sed de los calcinados campos de 
Ce'.ia, El sábado 19, a las once de 
de ia mañana, comenzó la lluvia 
bienhechora, y a las siete de la tarde 
el cielo anubarrado, uniformemente 
gris, prometía lo que poco más tar-
de dió. Hora y media de lluvia 
suave, primaveral, serena, que 
transformó por completo los cam-
pos sedientos y las caras desespe-
radas de los sufridos campesinos. 
Las espigas acurrucadas en el zu-
rrón padrán salir tersas y fuertes; 
las pequeñas, ya salidas, podrán 
Henar sus granos, lo que parecía 
inseguro, y la remolacha, que se 
presentaba con espléndidas e^ pe* 
ranzas, podrá luchar ventajosa-
mente contra esa pulgfiillla casi in-
visib'e, ení'Tnl|?Q feroz que escapa 
a todoo los remedios, según dicen 
hasta ios técnicos, y que ya comen-
zaba a desplegar su plan de bata-
lla. 
Para los clavarios de la fiesía, 
para los cristianos que la celebra-
ron con cristiano amor y para los 
trabajadores del campo que W 
sonríen llenos de esperanzas J 
aguardan días ciaros para fra&aja 
ri^. firm^. la más cordial enhora de fir e, 
buena. 
II 
En el kilómetro 53 de la c a " ^ 
ra de Álcañiz-Canfavie)^ 
nunciado el vecino de W 
(Zaragoza),ioséMarlínez M" _ 
te, por conducir viajeros ai 
no de Snntolea. . ^ e -
- Por idéntico motivo q dí 
nunciado Tomás Martí Mar . 
Zorita (Castellón). 
Valdealgorfa 
faltar al 
rlani^t0 de 
5or faltar ^ keg . ^ e ^ -
Transporíes fue; denunclajl de 
mi ,..undo Bayod Pa l lad , 
Belmonte de Mezquf-
Puebla de Volver de 
Ernesto ^ ™ 0 . ^ ^ * í 
R ^ m e n t o d e T r a n e 
vicio público. denunf , 
También ha ^ de ^ 
(Castellón) 
o i ' 
II 
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ó m La 
pnnc de todos 
Rey Mora protesta en 
ra del castigo impuesto a! c 
tralmirante Guitian 
Continúa la discusión del proyecto de Ley 
de Tribunal de Garantías 
Madrid.—A las cuatro y cinco de 
la farde abre la sesión de la Cá -
mara el presidente señor Besteiro. 
Se entra en turno de ruegos y 
preguntas. 
El señor Guerra del Río se in-
teresa por la situación de dos re-
publícanos, uno preso en Las Pal -
mas y enfermo y otro preso en Sa-
badell. 
Se refiere después al incidente 
registrado el otro día en la Cámara 
y dice que en Cataluña, durante la 
estancia de los nacionalistas vas-
congados, no solamente se dieron 
gritos subversivos sino que se 
(¡ueraó una bandera tricolor. 
El señor López Varela se que-
ja de la desaparición de la estación 
Iradiotelegráfica instalada en Vigo 
El señor Ayuso pide que se cui-
den las comunicaciones con las 
ruinas de Termancia, recientemen-
te descubiertas. 
El señor Rey Mora pregunta 
qué motivos ha habido para casti-
gar al contralmirante señor Gui-
ián y a otros marinos de la Arma-
da española. 
El señor Oiral le contesta que 
) han sido castigados por haber 
asistido a un acto político, cosa 
que prohibe el Código y otras dis-
1 posiciones que alega. 
Dice que no le ha movido para 
imponer estas sanciones otros pro-
I pósitos que el de hacer cumplir la 
Ley. 
El señor Rey Mora afirma que 
«1 Gobierno sólo aplica la Ley a 
'0s que no son amigos suyos, y 
P a^ demostrarlo cita el hecho de 
^ alos discursos pronunciados 
Por el señor Azaña en Valladolid 
y sn Bilbao asistieron muchos mi-
litares, e incluso un jefe de la Ar-
cada pronunció en la última de 
bichas capitales un discurso polí-
"co. 
Afirma que es una vergüenza 
^ se castigueu por oir al raá s 
^téntico de los republicanos es-
Pañoles. 
Hace valer los servicios presta-
os por al contraalmirante Guitian 
ala República, y señala el hecho 
^ que habiendo asistido al bañ-
óte con que fué obsequiado el 
señor Lerroux solamente once ma-
rino8, sean treinta los castigados. 
Vioieníamente dice que ai rainis-
ro que ha hecho eso habí i que 
Ajar lo con pinzas del banco 
fuertes rumores). 
5l ministro de Marina rectifica 
e la 
Fernandez Castillejos refiere los incidentes 
ocurridos ayer 
Ij, e que el contralmirante Gui-
fué gentilhombre en Palacio. 
lçga que tenga animadversión 
ontra Le 
les írroux y dice que sólo el 
J-0 de cumplirla Ley le impulsó 
f r e s a s sanciones. 
Mora. 
también el señor Rey 
Afi 
1 n n £>r.a • » « Ua p 1^0 era renunciable y hue-
l o ^ eba de ello es QUP t a m h i p n 10 obtm,I~, ^  es ^ue también 
O s<íñorF^co. 
»ioreSí en sus afirmaciones ante 
ii 
Se levanta a hablar el señor 
Castelao para explanar su anun-
ciada interpelación sobre la políti-
ca económica del Gobierno en 
Galicia. 
Defiende la construcción del 
ferrocarril Zamora-Coruña y seña 
la las malas comunicaciones de 
Galicia que al encarecer los trans-
portes aisla a aquella región e im-
pide la salida de los productos a 
los mercados consumidores. 
Combate el caciquismo del mi-
nistro de la Gobernación en Gali-
cia y dice que Casares Quiroga 
pone trabas a la concesión de la 
autonomía a la región gallega. 
El señor López Varela: jY vo-
táis con el Gobkrnol 
El señor ^Castelao: ¿Qué voz 
femenina es esa?' 
(Formidable escándalo). 
Dice que el ministro de la Go-
bernación y el Gobierno obstacu-
lizan el estatuto gallego mientras 
impulsan el vasco. 
Se suspende esta interpelación 
y se toma en consideración una 
propuesta del señor Calderón pi 
diendo la construcción de un cuar-
tel en Palència. 
Prosigue la discusión de la tota-
lidad del díctáraen del proyecto de 
Ley de Garantías Constitucionales. 
El señor E lo la continúa en el 
uso de la palabra. 
Se extiende en consideraciones 
históricas sobre la introducción del 
recurso de ínconstiíii ionalidad de 
las leyes en la legislación de va-
rios países y hace un estudio com-
parativo con nuestro país. 
Entra después en el exámen del 
dictamen que se discute. 
El orador pide que se le autori-
ce para continuar mañana. 
El presidente de la Cámara no 
accede a ello y el señor E lo la 
continúa su discurso. 
Se refiere a la labor de estas 
Cortes Constituyentes, 
Los señores Royo Villanova 
y Maura le interrumpen diciendo 
que estas Corres no son Çonstitu 
yentes, como lo prueba el hecho 
de que no puedan reformar la 
Constitución, 
Seguidamente se levanta la se-
sión a las nueve y diez de la noche, 
quedando el señor E lo la en el uso 
de la palabra para mañana. 
Nuevo aplazamiento del Con-
greso radical-socialista 
Madrid.—El Congreso nacional 
del partido radical socialista no se 
celebrará en Zaragoza, según esta-
ba anunciado, sino que aquél ten-
drá lugar en Madrid durante los 
días del 3 al 7 de Junio próximo. 
El alto comisario de España en 
Marruecos 
Madrid.—Hoy ha llegado a esta 
capital el alto comisario de España 
en Marruecos, el cual tratará con 
el Gobierno de importantes asun 
tos. 
Hoy lonftTfnciará con el Presi 
dente de la Repúblici y mañana 
visitará al señor Azaña, 
Sevilla. — El Juzgado especial 
nombrado por la Audiencia para 
esclarecer los tres últimos sucesos 
de carácter social ocurridas en esta 
capital, estuvo en la cárcel practi-
cando varías diligencias. 
La Policía y la Benemérita han 
recibido órdenes de practicar algu-
nas detenciones. 
Ha sido puesto en libertad el 
joven Domingo Abascal, que du-
rante el entierro del señor Cara-
vaca requirió al ministro de la Go 
bernación y al alcalde de esta ca-
pital para que se retirasen de la 
comitiva. 
Por la brigada social y por la 
Benemérita se han practicado 70 
detenciones. 
Continúan anclados los dos ca-
ñoneros llegados ayer, pero no ha 
sido trasladado á elios ningún de-
tenido. 
La vida en la ciudad recobró 
hoy su aspecto normal. 
El comercio abrió sus puertas y 
ha renacido algo la tranquilidad. 
En las oficinas de la FEDA se 
han recibido millares de telegra-
mas procedentes de toda España, 
testimoniando el pésame por el 
falk cimiento del señor Caravaca. 
El ministro de la Gobernación 
conferenció con el gobernador civil 
de la provincia y acompañado de 
éste dió una vuelta por la ciudad 
para comprobar el ambiente rei-
nante y ver si se había restableci-
do la normalidad. 
Poco después regresó el señor 
Casares al Gobierno civi l , donde 
se despidió de las autoridades, 
marchando a Madrid en avión, 
acompañado del director general 
de Aeronáutica. 
El ministro marchó bien impre-
sionado y dió instrucciones con 
cretas al nuevo gobernador civil 
sobre la vigilancia y servicios poli-
ciacos contra los elementos extre-
mistas. 
Reunión 
—¿A qué entierro va a ir maña -
na su señoría? 
La situación de Sevilla 
Madrid.—El diputado por Sevilla 
señor Fernández Castillejos refi 
riéndose a los incidentes ocurridos 
ayer en aquella capital durante "el 
entierro del cadáver del señor Ca-
ravaca dijo que había sido una 
cosa muy desagradable y lo atribu-
yó al desbordamiento de la índig 
nación popular ante la pasividad 
con que las autoridades contem-
plan el estado de anarquía de la 
capital andaluza y la perpetración 
de numerosos atentados de carác-
ter social. 
-Sevilla—dijo—se ha converti-
do por falta de autoridad en una 
ciudad muerta y empobrecida. 
Relata el caso del que él fué tes-
tigo presencial de lo ocurrido en el 
Gobierno civil durante una entre-
vista que con el gobernador tuvie-
ron una comisión de los Sindica-
tos y otra de la FEDA, y en la cual 
la primera autoridad de la provin-
cia dijo que era preciso que los 
Sindicatos llevaran el control para 
evitar la entrada de elementos ex-
traños que podrían ser perjudicia-
les para la ciudad. 
Un comentario de Unamuno 
Madrid,— El señor Unamuno, 
que se hallaba presente cuando el 
señor Fernández Castillejos hacía 
las manifestaciones anteriormente 
transcritas, dijo lo siguiente; 
- -Yo creo que este problema es 
ya insolubre. 
Ustedes recordarán que desde la 
cabecera del banco azul se dijo 
que no consentían los aplausos de 
los contrarios. 
Pues bien; ahora se están tocan-
do las consecuencias. 
Si es bajo buscar los aplausos 
de los amigos es más vil aun des-
echar los de los contrarios. 
Explosión de dos bombas 
I - Madrid, — Hoy estallaron dos 
Reunión del «Comité de los Cuatro» que no 
ha mucho tiempo era «de los Seis» 
Madrid,—Esta tarde se reunió el 
llamado Comité de los Cinco, asis-
tiendo a la reunión el señor Bote-
lla Asensi. 
E! señor Martínez Barrios, al ter-
minar confirmó a los reporteros 
que el señor Botella se separaba 
del bloque obstruccionista, pero 
que la actitud del bloque seguiría 
igual. 
El señor Botella justificó su acti-
tud diciendo que se separaba del 
bloque porque la^obstrucción no se 
llevó todo lo radical que se debiera 
llevar. 
Interrogado el señor Martínez 
Barrios por los periodistas si al 
discutirse la Ley del Tribunal de 
Garantías Constitucionales segui-
ría la oposición, les contestó que 
habían acordado esperar a que ter-
mine el debate sobre la totalidad 
y luego determinarían la línea a 
seguir, 
A preguntas de los reporteros 
dijo, que los federales piden que 
se salve de la obstrucción la pro-
posición de Ley pidiendo que se 
concedan pensiones a las familias 
de las víctimas de Casas Viejas y 
que en general no se oponen con 
la obstrucción a la discusión de 
proposiciones de Ley, que son ini-
ciativa de la Cámara, pero no fué 
el interpelado muy explícito en su 
respuesta y dejó ranchos puntos 
confusos. 
Lo que dice Castrillo 
bombas en el bar «Saiz« instalado 
Madrid.—A las siete de la tarde en Carabanchel Bajo, donde se es 
liego al Congreso el ministro de la 
Gobernación señor Casares Qui-
roga. 
Seguidamente entró en el salón 
de ministros y conferenció con el 
señor Azaña y con el ministro de 
Obras públicas durante media 
hora. 
Los periodistas intentaron cono-
cer el objeto de esta reunión, pero 
les fué absolutamente imposible 
conseguirlo, pues los tres guarda-
ron absoluta reserva. 
El señor Casares Quiroga aban-
donó el Congreso sin entrar en el 
salón de sesiones. 
Y Pérez Madrigal comenta... 
Madrid.—El señor Pérez Madri-
jgal dijo hoy a los periodistas que 
j toda la (arde estuvo esperando que 
! el ministro de la Gobernación se 
j sentara en el banco azul para pre-
i guntarle: 
taba celebrando un mitin de carác 
ter socialista y en el que tomaban 
parte los diputados socialistas se-
ñores Rojo y Cordero. 
Se supone que las bombas de-
bieron ser lanzadas por el tejado 
del edificio con la mecha encendida 
donde ocasionaron algunos des-
perfectos. 
Se presentaron faerz-s de Asal-
to, las cuales dieron un i batida por 
los alrededores del bar, sin resul-
tado alguno. 
Afortunadamente las bombas no 
causaron desgracias personales y 
nua vez tranquilizados los ánimos, 
se celebró el acto sin más inciden -
tes. 
Luis Alonso Fernández 
Abogado 
Paza de Carlos Castel, 1 T E R U E L 
- Suscríbase usted a ACCION -
guardarle loda clase de respetos. 
—Además—añadió—hay otras 
razones que me callo, pero que no 
pueden escapar a la perspicacia de 
y espíritu observador de ustedes. 
Terminó diciendo el señor Le-
rroux que no sabe si la obstruc-
ción alcanzará o no al Proyecto de 
Ley de Tribunal de Garantías Cons-
titucionales, que él propuso se de-
jara pasar este proyecto pero los 
demás opinaron lo contrario. 
La opinión de Guerra del Río 
Madrid.—Comentando el señor 
Guerra del Río la disidencia del 
señor Botella Asensi dijo que los 
radicales aunque se queden sólos 
continuarán la obstrucción. 
—Nosotros—añadió—la comen-
zamos y f-s curioso que cuando el 
señor Azaña propuso una tregua 
aosotros eramos partidarios de 
aceptarla y los demás se opusie-
ron. 
Manifestaciones do Maura 
Madrid, —El señor Maura mani-
festó hoy a los periodistas que 
conoció la actitud adoptada por el 
señor Botella Asensi por las noti-
cias que de ella pubiic iba la 
Prensa. 
Un periodista le dijo; 
—El señor Botella dice que se 
separa de la obstrucción porque 
se lleva de una manera poco enér-
gica. 
—Cada uno—contestó Maura— 
üene su criterio. Nosotros conti-
Madrid,—El diputado progresis- nuareraos en nuestro puesto, 
ta señar Castrillo manifestó que j Ei maí no está en el Parlamento 
amentaba la decisión del señor | sino fuera de él y cada día que pí.-
Botella Asensi al separarse del jsa sin que el Gobierno abandone 
grupo obstruccionista, pero que la i el Poder se causan mayores per • 
obstrucción tiene su fundamento y Juicios a España, a la República y 
aquélla debe persistir mientras e l ! a todos. 
Gobierno no modifique su política. 
—Y conste — añadió el señor 
Castr i l lo-que no hablo de perso-
nas, sino de política. 
Lo que ha producido mayores 
estragos es la ejecución de la obra 
egislativa. 
Se gobierna sin criterio fijo y así 
se ha llegado a un estado de mal 
estar que puede terminar en una 
verdadera catástrofe. 
Hablando con Lerroux 
Madrid.—Preguntado el señor 
Lerroux esta tarde en el Congreso 
por los periodistas sobre la acti-
tud del Gobierno al arrestar a los 
marinos que asistieron al banque-
te que le ofreció el grupo marítimo 
del partido radical, don Alejandro 
dijo: 
—Como el señor Rey Mora pien-
sa hablar de este asunto en la Cá-
mara, lo que él diga son mis co-
mentarios. 
Luego, refiriéndose a la separa- '^ de Tribuna! de Garantías Cons-
ctón del señor Botella Asensio del Uitncionales. 
bloque obstruccionista, dijo que la-j 
mentaba esta determinación pero! 
que los radicales habían empezado | 
sólos !a obstrucción sin pedir 
Por todo ello, yo no creo nece-
sario un cambio de actitud de 
nuestra minoría. 
La sesión de mañana 
Madrid,—El presidente de la Cá-
mara, señor Besteiro, abandonó 
esta tarde el Congreso antes de 
terminar la sesión, pues tenía que 
asistir a una comida en la Legación 
de Rumania y después a una fiesta 
en la Embajada inglesa. > 
La sesión de mañana comenzará 
como la de hoy por ruegos y pre-
guntas. 
Irá después una interpelación 
que bien pudiera ser la del señor 
Pérez Madrigal al ministro de la 
Gobernación por los sucesos de 
La Solana o la que iniciaron hoy 
los diputados gallegos. 
Después irá una proposición 
dando fuerza de Ley al decreto 
sobre el Estatuto de Vino. 
Y por último continuará el deba-
ayuda a nadie. 
Respecto al caso del señor Bes 
teiro lo calificó de error de láctica \ 
porque mientras el presidente de; 
la Cámara no coincla ningún atro-1 
pello con las rainoi ías, é^tas deben 
Este periódico sale a la ven-
ta a las siete de la mañana; 
los suscrlptores de la capital 
que no lo tengan en su po-
der antes de las nueve, de-
ben avisar a la Administra-
ción d^l mismo 
, 
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Las oficinas, ya p a M u W c í ya «Buenos días señores», y columbra 
públicas (hay oficinas públicas muy usted este rotulito: 
particulares), son ámbitos dantes-
cos, donde el hombre acude, no a 
desempeñar un destino, sino a lu-
char con él a brazo fracturado. 
«Las visitas cortas. Tenemos 
mucho quehòcçr». 
Y se queda usted tan helado que 
Je ponen dos guindas encima y lo 
Todo oficinista, más o menos I puede servir un camarero, 
amanuense, entabla desde el pr i - Y conozco un señor al que le su-
mer momento con su deber una cedió esto; pero no se desconcertó, 
lucha sorda como una tapia, un Tomó un pliego de papel, cogió una 
«match» constante, en el que pone pluma, escribió con el mango, y 
en luego numerosas y diversas junto al rotulito en Cuestión pren-
mañas para burlar al jefe y birlar dió este otro: 
a l tiempo minutos de trabajo. primero que tienen ustedes 
El cigarrillo es su primer cóm- quehacer es irse a freir espárra-
plice. Guando un oficinisfs se pone gos». 
a liar un cigarrillo tarda más que Hizo perfectamente. Bien está 
si fajase a un niño de pecho. Des- que se dogmatice a los empleados, 
pués de liado y encendido vienen pero no que se amoneste también 
las aspiraciones modestas pero al público; bien está que se le cuel-
prolongadas; viene el darle ligeros gue al amanuense distraído un car-
golpes con el dedo meñique en la fel corrector, pero no que se Ies 
cabeza para quitarle humos; viene cuelgue la culpa a las visitas 
el depositarlo con un cuidado me- Todas las costumbres extranje-
ticuloso sobre un lápiz o sobre un ^ s exigen, para ser adaptadas al 
sobre; y viene el volverlo a encen- castellano, cierta modificación. No 
der sus treinta y cinco veces, que ^ pueden implantar al pié de d 
a minuto por vez dan sus bueroí 'círa, porque tienen sus peligros y 
treinta y cinco minutos por pitill ; surten efectos inesperados y con-
calculen ustedes unos once ciga- paproducentes. 
rros durante las ocho de labor, y P^eba de ello, es lo que con esto 
arrojará un líquido de holganza mismo de los carteles le ha sucedi-
como para arrojarle un pisapapeles do a cierto caballero, almacenista 
de bronce al empleado. Porque eso Me pesetas por el método hipoíe-
no es fumarse un cigarro; eso es cario. 
fumarse la oficina. Tiene en su ofidna un coníabk 
Por esto a los jefes, en cuanto se Uuc como tenedor deja chiquito al 
enciende una cerilla, se les quema Nel mismísimo demonio. Pero es 
la sangre, pero el cigarrillo, igno- un hombre de una hogalzanería ex-
ramos por qué, es algo intangible, pao^dinaria. lEste sí que es de los 
como las armas de Roldán, y los hue luchan con su destinol 
más altos empleados, aunque sean A veces se le encuentra con una 
gigantescos, no se atreven a pres-1 cara angustiadísima, 
cribirlo de los pupitres. —¿Qué tiene usted, don Társilo? 
El periódico, las visitas, hasta — ^ preguntan, 
las necesidades fisiológicas, son —|Un asientol 
otros tantos recursos a que apela —Pues púrguese inmediatamen-
el hombre en la lucha con su des-|te-
fíno# —¿Pero qué me voy a purgar, si 
¡Lo que trabajan algunos por no ho que tengo es un asiento en el 
trabajar! I diario, de cara y media, que maldi-
Pero los jefes son unos hombres I ta sea su cara, porque debo pasar-
monstruosos, casi todos con gran-1 lo al mayor? 
des barbas, que tienen un empeño I —¿Tanto le molesta a usted? jUn 
implacable y sienten un placer fe-1 solo asiento! 
roz en dar quehacer a sus subor-1 —Es que es incomodísimo. 
dinados, y ponen en práctica toda I Y toma la pluma con el mismo 
serie de recursos y «llaves» para I gesto que si fuese a firmar su sen-
vencer su negligencia y morosidad. I íencia de muerte. 
£1 último de estos recursos esti-| Entre fumar, leer el periódico y 
mulantes ha venido de América, y I echar un sueño se le pasa la ma-
consiste en colgar en las paredes I nana, con el trabajo sufre un retra-
de las oficinas unos cartelitos con I so enorme, porque todo lo deja 
máximas y recomendaciones brc-lpara el último instante. Al cabo de 
ves, pero concluyentes, que tienden una noche, el almacenista de pese-
a sembrar el pánico entre las ma-jtas le colocó frente al pupitre un 
sas y entre las mesas. gran cartón en el que se leía esta 
«Ordenadlo todo y lo haréis frase de puro estilo americano: 
todo>- «Hazlo ahora». 
<Trabajad en silencio». A la mañuia siguiente entró mi 
«El céntimo es la base del mi- buen don Társüo en la oficina, rao-
llón. El minuto es la del negocio», hiño y perezoso. Abrió el cajón de 
«Contribuir ai aumento de las su mesa, abrió los libros, abrió la 
necesidades es contribuir a vuestra I boca... y se dijo: 
propia utilidad». —ià verdad es que yo, en vez 
«Acostumbrarse al trabajo es de trabajar, lo que haría de buena 
obtener una ganancia». gana sería encender un cigarro y 
«Timarse con la mecanógrafa es tenderme en el diván a leer perió-
perder el tiempo». dicos... {Qué caray! No, no. Se en-
E l oficinista rodeado de tales cartc fadaría don Antonio. Yd he colma -
litos, no levanta !a vista del papel, do su paciencia. Luego lo haré. 
Si quiera sea por no verlos. Pero no bien había dicho «Luego 
Porque a lo mejor, siguiendo uno lo haré» cuando alzó la vista y le- i 
de los atavismos, va a guardarse yó el claro rotundo «Hazlo ahora». ^ 
un paquete de sobres para iievá"-1 No hizo falta más. 
selo a su casa, y alza la cabeza y Tiró de cajetilla, sacó ei periódí-f 
se echa a los ojos un letrero quejeo y se tumbó en el diván tranqui ' 
dice: «Deja eso». ¡lamente. 
La eficacia de estos rótulos re-I B^iJlikïi i ,. . , , . , I remando Luque sulta evidente y sena plausible s i | 
algunos no tuviesen en su expre-
sión una dureza del turrón de 
guirlache. 
Se exceden hasta pecar en la 
grosería y meterse con el público. 
Entra usted, por ejemplo, a un 
amigo que tiene la desgracia de ser 
dactilógrafo y no hace más que 
asomar las narices por una ven-
tanilla y decir campechanamente: 
11IS 111 
En- Inglaterra se discuten las 
cuestiones, y se pone en ellas toda 
la discreción, todo cuanto equivale 
a medidas prudenciales con objeto 
de que, ya sea por la pasión ya por 
móviles más o menos interesados, 
no se cafara en la innoble postura 
de una iniusticia notoria. 
En los momenfos presentes se 
presentía que los representantes del 
Parlamento británico se manifesta-
rían contra Alemania en el asunto 
del boicot, que se ha intentado de-
clarar a las mercancías g-ermanas. 
No ha sido sino todo 'lo contrario. 
En la Cámara de los Comunes, 
mteter Mauder propuso el boicot a 
las artículos importados de Centro 
Europa ante los anuncios de ner 
secuciones a los indios. Ei líder l i -
beral, míster Austin Chamberlain, 
que tanta reputación tiene entre lo ? 
miembros de la Cámara, como 
hombre sincero y desapasionado, 
defendió la tesis contraria a Mau-
der, y éste ha retirado su proposi-
ción que era considerada de mucha 
gravedad para los propios intere-
ses de Inglaterra. 
Chamberlain, haciendo honor a 
su tradicional actitud en defensa 
de los altos intereses da la patria, 
ha pronunciado un discurso de to-
nos vivos, sin ser violentos, en los 
que ha hechofresaltar la gran injus-
ticia que se trataba de realizar con 
todo un pueblo, esté gobernado o 
no, por adversarios de su ideario 
político. 
En los momentos actuales, Euro-
pa no puede, en ningún modo, 
obrar de ligero, pues el menor su-
ceso, pudiera determinar cualquier 
acontecimiento que podría labrar 
la ruina de este viejo mundo. 
Por una parte, se vislumbran al 
gunas nubecillas de tormenta en el 
horizonte de la política internacio-
nal, y es necesario que esas nubes 
se disipen y trabajemos todos con 
verdadera decisión para que las 
potencias se den el abrazo precur 
sor de u na paz definitiva. 
La proposición de Mauder, de no 
ser refirada, hubiera dado margen 
s notíás diplomáticas entre los pai 
ses iateresados y la propia Socie-
dad de las Naciones. 
Por eso, las gestiones de Cham-
berlain son muy dignas de ser 
aplaudidas en Londres. 
A. Noabaí Cresad 
Londres, Mayo 1955 
Se venden por trasla-do, un co-
medor, uiQ despacho y un gabinete 
en muy buen estado de con-
servación . 
Avenida de la República 5, 1.° 
izquierda.—TERUEL 
Alfoniso Ferrer 
Sevende una hermosa v i - f ^ * ña en plena pro -i 
ducción con arbolado de todas cía-
ses, cercada de alambrado, con 
caseta cerca del río y de carretera, j De venta en la Librería de luis Vil lanue-
3 kilómetros de la población, b©- VU y.'e!1.el Sü)ón Limpii iboias de Costo 
( N O V E L A 
Prologada por la señorita 
del Carmen Torres 
Precio: DOS p o e t a s 
mta y atrayente como finca de re-
creo. 
Razón en esta Administración. 
Adr ián , PIozo de C o r b s Castel. 
Como estaba anunciado, el do-
mingo pasado tuvo lu.^ar en el sa-
lón de Juventud Católica la pilada 
que Juventud Misionera celebraba 
para mantener viva la necesidad de 
las misiones cristiana en el mundo, 
la necesidad, de que se cumplan los 
deseos del Santo Padre de que en 
todo el mundo se intensifique la 
propaganda y la petición de me-
dios para evangelizar las selvas 
vírgenes de Africa, America y 
Occeanía, en las que tantos her-
manos nuestros viven sin conocer 
a Dios; tarea que nuestros religio-
sos cumplen en la actualidad, lle-
vando a las regiones donde las 
comunicaciones son casi impracti-
cables, con ei conocimiento de 
Dios, con los signos de la reden-
ción, los del progreso y la civiliza-
ción y serabr¿indo en aquellas in-
teligencias sumidas en las tinieblas 
de la ignorancia, las ideas de la 
libertad, la igualdad y la fraterni-
dad universales en Cristo Jesús. 
Proyectóse en primer lugar la 
cinta misional «La conquista de la 
•;elva>, cuya acción se desarrolla 
en las selvas vírgenes del Perú, en 
el l icayali. 
Constituye esta región un Vica-
riato en el que existen 57.000 cató-
licos y 30.000 infieles. 
Con claridad maravillosa desfilan 
por la pantalla selvas casi irapene-
crables, de vegetación exhuberante 
y al mismo tiempo toda la labor 
desarrollada por los infatigables 
misioneros que no sólo atienden a 
evangelizar y sembrar la fe de Je-
sucristo en los corazones de los 
indígenas, sino que los instruyen y 
educan física e intelectualmente; 
desarrollando industrias, cultivos 
y oficios, canalizan ríos, establecen 
puertos, tienden caminos, y su in-
fatigable actividad promueve vida 
civilizada al par que vida religiosa. 
Tarea superior al espacio dispo-
nible sería relatar las maravillas 
que ¿sos adelantados de la civili-
zación sin otras armas que un cru-
cifijo y un rosario, ni otro bagaje 
que un tosco sayal sujeto con 
un grueso cordón para realizar en 
aquellas apartadas regiones; sin 
temor al clima tropical, a las en-
fermedades allí endémicas, ni a las 
posible agresiones de los indígenas 
cuyas supersticiones y erróneas 
creencias tratan de desterrar, ha 
ciéndoles conocer el verdadero 
Dios. 
A continuación se interpretó el 
Felicitemos a nicestros diputados 
De todas pactes llegan a los diputados de las minorías 
ley llamada de Confesiones y Congregaciones, 'estirnoniosde6113" CQiiVH 
de la gratitud por la campaña que han mantenido contra el A ^ P t a • 
sor y tiránico aprobado defimitivamante por un acto de viol •enQ,1li% 
Algunos periodistas ramplones; pero águilas en cuanto al ^ ^ * ' 
del desparpajo y de la insolencia escriben, con el objeto de m 
heroica campana, que «ro se ha revelado en e " " - i — 'star mi':' ^01 
tender que la elocuencia ha estado ausenfe en absoluto 
aquellos dignísimos diputados. 
No por probable, sino por seguro tenemos que la cas 
«"•ngún Montero,a > 
dan 
9nci0l 
p.rinC'pQles 
'Snoranci, 
"««do 
soban y resoban la frase entrecomillada, no han leído siquiera j ' ^ ^ 9 le» 
eminente tribuno tradicionalista que con t i n ta brillantez contendr ,^Cur50i 
tuyentes que siguieron a la revolución de Septiembre con las J?.!11 Iq5GOI 
de la misma y en ese concepto la tal frase, que es eco de otras 
conocimientos que inspiran lástima, carece de todo valor. 
Mas no se trataba ahora de un torneo en el que hubieran d 
las dotes de la elocuencia tribunicia. Lo que se quería que resp|Q 9 
verdad, que por sí misma es elocuente. Y los resplandores de la v 
herido a los entendimientos refractarios a ella que tienen repres C'.5Íno,,lln 
Cortes han iluminado a España entera llevándola a la persuasión 'Ón8,1'Qs 
en el convencimiento de que a toda costa se quería realizar una" hQ'rrn<ín<lo'a 
partidista, para la cual y por la cual se atropellaban desconsido d ^*0 ' ' ^ 
más sagrados derechos de las personas individuales y de las perj© •9nt6'0s 
Contra esa obra se han pronunciado razonadísimos discursos, discurs"35 '"''^ 05, 
darán muchos de ellos como verdadero modelo de reposada y sereno' ^ " ^ ' 
pcrlamentaria y algunos tan elocuentes que incluso obtuvieron los 
los mismos grupos contra los cuales se di t igían. Durante uno de estoj |101^ 
torios, el señor Albornoz recibió un aletazo que le derribó en tierra91'^ 
notoriamente sin sentido. y^íjó, 
Pues las gentes que han estimado debidamente la campaña de losri' 
católicos quieren compensarla hasta donde es posib'e con los tesmonio^ de'1'0' 
peto, de consideración y de gratitud que al principio aludimos. Y es bien 
hagan así. Basta a nuestros dignísimos representantes ei estímulo del cumplimi,0 
to del deber, pero es bueno que sepan que todos nos tenemos por testigos ds" 
ejemplar comportamiento y que todos creemos que han sido voceros de nwijj 
creencias y de nuestros sentimientos católicos y propugnadores eficacisimoi OJIB 
el país, de los derechos de la Iglesia y de la Sociedad y de las ínstituciònisnlh 
glosas implacablemente perseguidos por el sectarismo anti-religioso, mana, ají,, 
que rezagada, de los sectarismos que ya en oíros países han venido a descrédito 
y se hallan en la más notoria declinación 
Patricio 
y organizadores y a las Juventudes 
Misionera y Católica, que aunaron 
sus esfuerzos para sumar proséli-
tos a la obra mundial de las Mi 
siones Católicas. 
Y por si de algo sirviese a ambas 
juventudes nos permitimos copiar 
el siguiente suelto que publica «El 
Siglo Futuro»: 
El japonés señor Hirayama, ca-
tólico de Nagasak', ha conseguido 
poner en escena y trasladar al ci-
nematógrafo el martirio de San 
Pedro Bautista y sus veinticinco 
compañeros que, como saben los 
lectores, fueron crucificadosy alan-
ceados en Nagasak' el año 1597. 
También ha logrado hacer en Roma 
una cinta que representa la solem-
ne canonización de los mismos, 
efectuada por Pío IX en 1862. 
Después de haber exhibido esta 
película en el Japón, el señor H i 
rayama ha regresado a Europa 
ciuto misional DE LA CRUZ VINO ¿ 
LA LUZ. 
Un bello ángel personificado en 
¡a señoritaGarzarán (Perfecta) trae 
la grata nueva de las diversas en-
señanzas de Jesucristo. Africa, 
Asia,Oceania, América y Europa, 
que con propiedad irrecusable en-
carnen las señoritas Albesa, Pam-
plona (Ramona), Moriano y Bur-
gas, reúnense exponiendo la nece-
sidad que cada una tiene de que a 
ellas lleguen las verdades del cris-
tianismo; espíritus malignos—una 
colección de bellos diablillos—quie-
ren disuadirlas de oir las voces ce-
k síiales y nuevamente la aparición 
del ángel reduce a la impotencia 
¡os malignos intentos del espíritu 
del mal. Finalmente el Papa—ad-
mirablemente vivido por la bella 
señorita Fraile—exhorta a las par 
íes del mundo a que los misione 
ros recorran sus ámbitos llevando 
la luz del Evangelio, predice ndo la 
•octrína del mártir del Gólgoía. 
Nada hemos de decir de la ínter 
í-retación, sería oscurecer c o n 
.uestros opacos plácemes la irre-
prochable (ficción y exposición, y 
respecto a la presentación en es-
cena, acertadísima. 
2vlás nos ex'endemmos, pues 
jás queda por decir. Sólo daremos 
nuestra enhorabuena a los actores 
con intención de exhibirla en algu-
nas naciones, incluso en Espsña. 
Como de aquellos veintiséis már-
lires cuatro eran españoles, a sa-
ber San Pedro Bjutlsia, San Mar-
lín de la Ascensión, San Francisco 
Blanco y San Francisco Miguel; y 
supuesto que el espectáculo no 
puede menos de ser grandioso y 
emocionante, a fin de que las ciu-
dades y pueblos donde sea posible 
la representación cinematográfica 
de tales escenas, y quieran con-
templarlas (por supuesto sin mo-
lestias ni gravamen para el señor 
Hi-'ayama), acudan en ei espacio 
de breves días, exponiendo su de-
manda por carta escrita «en caste 
llano» con esta dirección: 
«Italia.—R-:yJo. Dr. Cario Cas-
'agna. (Trcviso), Cornuda». 
Para la mejor marcha admi-
nistrativa de este periódico, 
se ruega a ios que lo reciben 
fuera de Ja capital que, de 
no estar conforme con la sus-
cripción, devuelvan ei mismo 
a esta Administración: Tem-
prado, 11 
PORTES-
Aunque en Alcañiz-:omo en 
casi toda España—llovió el pasa-
do domingo, aún pudo celebrarse 
el partido Alcañiz-Híjar. 
Dominó el equipo local, que ven-
ció al Híjar por 4-1. 
Los vencidos hicieron algunas 
avanzadas 
Estamos desorientados por com-
pleto en lo tocante al fina! del cam-
peonato provincial. 
Como esto no se remedie, cree-
mos.ie . Í V M fe que el don* 
va a ser imposible marche Teme? 
a jugar con el Bajo Aragón 
A ver si nos podemos 
Cuando el pasado domingo^ 
pimos en Valencia que EsP^ 
había vencido a Bulgaria po 
goals, fuimos de los muchos^ 
no creíamos tal derrota , 
Y e s q u e e l p o r t e r o d l M 
venía precedido de exc^nt^" 
Eso es, sencillamente, * 
lana y salir trasquilado»-
mo por las carreras ' • 
de bicicletas que orgM 
el RápM tendrán lugar W 
y 31 de! actual. aDiir 
Además de los ind.S-
ciados, conocemos aJ wn|#1r 
Hales q u e h a u o ^ ^ 
con otros, de los cuc 
informarnos. 
II 
Joaquín ilrnau. 2 « t í P ^ 
Carlos 
Médico -De^ ,l 
i y 
•nía 
Consulta: de 10^ 
¿e 
Ed ¡torta' 
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